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P re ţu l a b o n am e n tn lu i:
Fe nn  a n ....................................... 2 tl. (4 coroanei.
Pe o jum ătate de an . . . 1 fl. (2 coroane).
Pentru România 10 lei anual. 
Abonamentele se facla .Tipografia", soc. pe acţiuni, Sibiiu.
Apare in fiecare Duminecă
IN S E R A T E
se primesc în b i r o u l  a d m i n i s t r a ţ i u n i i  (strada 
Poplăcii nr. 15.) — T elefon  n r . 14.
Un şir garmond prima dată  7 cr., a  doua oară 6 cr. 
a  treia oară 5 cr.; şi tim bra de 30 cr.
A P E L !
La Mehadica mai bine (le tre i­
zeci de Români au fost împuşcaţi 
de gendarmi.
P arte  din ei au murit, parte 
sun t pe patul de moarte, parte zac 
în suferinţe crude, schilodiţi şi ne­
norociţi pe toată vieaţa.
A lţi cincisprezece capi de fa­
milie au fost prinşi, puşi în lanţuri 
grele şi răpiţi din sinul familiilor, 
pen tru  a fi osândiţi la temniţă.
O ja le  şi o miserie cu nepu­
tin ţă  de descris s'a abătut peste în­
treaga comună.
Cei morţi Insă după ei veduve 
şi orfani.
Cei răniţi, au nevoe de îngrijiri.
Toţi sunt în prada celei mai 
sfâşietoare minerii şi celei mai ne­
gre desperări, — mai reu ca după 
un foc distrugetor, mai reu ca după 
o inundare.
Ori-care ar ti fost greşeala lor 
stăpânirea avea destule mijloace 
amani taic,  spre a înlătura versa- 
rc*a de sânge; dar’ n a făcut o, şi 
n a  făcut-») pentru-că nefericiţii 
erau — ROMÂNI!
P e lângă sângeroasa cruzime, 
revoltătoare nedreptate!
Facem deci călduros apel la 
inim ile milostive, se vină în aju­
tor fam iliilor celor ucişi la Melia- 
dica şi răniţilor, cari nu mai pot 
munci şi nu-’si mai pot agonisi 
zilnica liranfl.
„Tribuna0 deschide o listă de 
.‘‘U bscrip ţie  şi va publica numele 
generoşilor dăruitori cu sumele ce 
vor subscrie.
S6 ne facem cu toţii, după 
puteri, în această împregiurare, 
datoria de Români, de creştini, de 
oameni.
Ori ce sumă va fi binevenită 
şi va alina durerile, si va alunga 
foamea, si va cruţa poate chiar 
vieaţa unor fraţi ai noştri, atât de 
freir încercaţi.
Selbătecia puternicilor.
Fărădelegile sfivîrşite din partea ce­
lor dela putere nu-’şi mai au sfîrşit. Ne­
dreptatea şi rful duh ’i-a cuprins cu totul 
şi astăzi uu mai vreau sfi cunoască ce e 
bine şi ce e r£u, ce e drept, ce e ne­
drept, ce e adevfir şi ce este neadevăr. 
Lucrurile acestea In Ţeara-Ungurească şi 
In Ardeal sflnt aşa de puţin deosebite 
una de alfa, încât prea adese-ori se ia 
una Ia loc de ceealaltă.
Nici-una din nedreptăţile celor dela 
putere, nu tsfe aşa de îngrozitoare ca şi 
acea s<5vîrşită de cătră argaţii acestei stă­
pâniri, de gendarmi.
Adăpaţi la şcoala sugrumătorilor, ei 
tind s6-’i întreacă pe aceştia In fărădelegi, 
bine ştiind, că prin schingiuirea naţiona­
lităţilor cari nu tân t de un neam cu ei, 
ei numai bine ajung şi laudă câştigă.
Şi cine sufere mai mult ca Românii 
din pricina acestei întreceri In a face ne­
dreptate?
NouC Românilor, ne e dat mai mult, 
ca 86 avem de a face cu gendarmii stă­
pânirii maghiare, noi avem mai mult st* 
suferim din paitta acestor încălcători de 
lege, dinaintea cărora lunna veacului 
nostru cu groază se întoarce, plină de 
scârbă la vfzul faptelor acestor oameni- 
neoameni.
Chipul In care ei păzesc „ordinea" 
Intre Români te lnfioară.
Gendarmii silnt puşi la IndemAna 
ministrului pentru afacerile dinlăuntru ale 
ţerii, ear’ acesta Ii dă pe mâna solgă- 
biraelor, dela care numai pace şi dreptate 
nu putem aştepta.
Ministru, solgăbirău, gendarmi, cu 
toţii nu ne voesc binele, cu toţii sânt 
adăpaţi la acelaşi isvor, Ia isvorul urei 
faţă de tot ce nu e maghiar.
Şi îndeosebi ura lor faţă de noi de 
Români e cât se poate de mare, ură 
născută din credinţa, că noi am tinde 
la turburarea ordinei de obşte, la dără- 
burirea patriei.
Că învinovăţirea aceasta e fără te- 
meiu, n ’avem lipsă să o mai spunem. 
Ne iubim neamul şi ne iubim moşioara 
ou o aşa căldură şi tragere de inimă, încât 
putem fi siguri că nici moartea, nici pu­
terea, nici cei de acum, nici cei din viitor,
nici -ciomagul, nici înălţimea lor şi nici o 
putere lumească nu ne va pută face, ca 
sfi nu iubim aceea-ce e m a i, sfânt, nea­
mul care ne-a născut şi pământul nostru, 
udat cu.sudoarea frunţii noastre.
Aceasta nu o vfid cei dela putere 
şi nu vor sS o înţeleagă minţile lor su-- 
cite şi strechiate şi din această neprice­
pere isvoreşte goana şi prigoana din care 
zi de zi ne învrednicim.
Multe ştiut plăgile ce cad asupra 
neamului nostru, multe sânt nedreptăţirile 
ce ni-le face stăpânirea, dar’ aşa de groaz­
nică ca cea dela Mthadica din Bănat, pare 
că n’a fost nici una. Au fost împuşcaţi 
ca la venătoare treizeci-şi-şepte de Ro­
mâni, pentru-că ’şi-au iubit moşioara şi 
n’au voit s’o lase din mână. Au fost îm­
puşcaţi nu în faţă, ceea-ce totuşi ar mai 
îndreptaţi Intru câtva pe gendarmi, dar’ 
au fost puşcaţi In spinare, In dos, ceea-ce 
alcătueşte mişelia celor cu arma în mână. 
Au fost împuşcate femei, ce veniau dela 
lucrul câmpului. A rfmas un sat de 
oameni nefericiţi.
Copiii orfani astăzi ţipă de durerea 
ce le-a adus-o moartea părinţilor lor Îm­
puşcaţi In ziua mare.
Au fost înpuşcaţi fără de milă ca 
şf nişte animale, cu care încă s8 cade s6 
fie omul mai îndurător.
Gendarmii îusC vor sC dovedească, că 
atunci când e vorba de Români nu se mai 
cere Indurare şi simţ omenesc.
De simţ omenesc gendarmii ungu­
reşti sânt lipsiţi cu totul, un lucru pe 
care noi de mult şi de multe-ori ’l-am 
spus, ear’ măcelul dela Mehadiea chiar şi 
pe cel mai necrezfitor trebue sfi-’l facă 
sfi creadă, că gendarmii o singură însuşire 
obştească au şi aceea e sâlbătăcia.
ZJgron xi n a ţio n a lită ţile . Foaia 
serbească „Zastava“ din Satu-nou aduce şti­
rea, că Secuiul Ugron Gâbor, unul dintre cei 
mai vorbăreţi din casa deputaţilor din Buda­
pesta va merge acolo, pentru a-’şi câştiga 
partisani şi pentru a-’şi spune părerile sale asu­
pra luptei naţionalităţilor din Ungaria. Zicese, 
că Ugron ar fi ajuns Ia credinţa, că ori-care 
partid unguresc numai dacă se însoţeşte cu 
naţionalităţile va pute se doboare dela putere 
stăpânirea din Budapesta.
R o m â n ii d in  A rdea l ş i  L iga . 
După-cum ştim, Liga ’şi-a ales un nou comi­
te t şi un nou president In persoana dlui Ionel 
Grădişteanu. Comitetul acesta ales pentru a 
fi şi mai lucrător ca cel din trecut, a prim it 
frumoase adrese din partea Românilor din 
Sibiiu, Alba-Iulia, Dej şi de pe airea, în 
care se laudă stăruinţa noului comitet de a 
ajutora pe Românii asupriţi. Trimitem şi noi 
aefăţăritele noastre salutări şi Ii dorim cea 
mai frumoasă isbândă.
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Un nou proces contra  „ T rib u n e i“ 
s’a pornit pentru un articol Intitulat: „Bi­
serica fi şcoala'. Vestitul jude cercetător 
Godri Siindor dimpreună ca procurorul, cu 
scriitori, cu poliţişti au căutat Sâmbătă In 4 
Iulie n. In redacţia „Tribunei8 după m anu­
scrisul articolului tmprocesuat F ireşte, că 
nu ’l au găsit şi astfel B’au dus cum au şi venit.
Regele M eneUk  din Africa cere o 
deBpâgubire de 36 milioane lire. Numai după 
plătirea acestei sume vor slobozi pe prisonierii 
italieni, cari se află tn mîtaile oastei lui 
Menelik.
A n tise m iţii d in  Viena. Aceşti ne­
împăcaţi duşmani ai Jidanilor au făcut o că­
lătorie la lierlin, unde au fo3t primiţi în chi­
pul cel mai strălucit, drept dovadă, că şi 
acolo sflnt oameni, cari eflnt sătui do înşelă­
ciunile jidoveşti.
A ju tor preo ţilo r  g r.-o rien ta ll. 
Constetorul archidiecesan din Sibiiu a dat 
la iveală un circular, în care provoacă pe preoţi 
ca sS facă însemnarea venitelor preoţeşti. E vorba 
de ridicarea talarelor preoţeşti până la 800 fl.
întemniţarea mehadicanilor.
i
In giurul temniţei se învîrte întreaga 
noastră vieaţă românească.
Nu sftntem noi robi? Nu umblăm 
noi pe plaiurile ţerii noastre —  ca nişte 
orfani de ţeară, ca nişte pripăşiţi, care 
n’au patrie?...
Unii Români dela Mehadica au tre­
cut pe ceealaltă lume. Moartea le-a sosit
f o i t a .
»
DOINA.
ca o mântuitoare, moarte cinstită, care 
le-a luat greul vieţii, care ’i-a dus pe 
cealaltă lume, în altă patrie, unde nu vor 
suferi foame, nu dureri, nici tristeţă, nici 
cutremur, nici puterea bestială a gendar- 
milor. Vor fi scutiţi de mucegaiul temni­
ţelor, nu li-se vor pune lanţurile la mâni 
şi la picioare, ear’ sălbaticii gendarmi mi 
îi vor mai înghioldl cu baioneta, ci de 
o potrivă îndreptăţire să vor face părtaşi.
Până-când aceia au murit moarte 
pentru iubirea lor faţă de pământul sfânt 
de naştere până, atunci alţi cincisprăzece 
soţi de ai lor, pe care gloanţele gendar- 
milor ’i-au ocolit, au fost încătuşaţi în 
ferele gendarmilor şi au lost duşi ca 
nişte tâlhari în temniţele Lugojului.
Pentru-că au fost vinovaţi? Nu! 
Ci pentru-ca gendarmii să-’şi îndreptă­
ţească fapta şi păcatul lor pe care ’l-au 
făcut împuşcând atâţia Români nevinovaţi, 
ci numai amărîţi de multele nedreptăţi 
ce le-au adus pe capul lor oarba şi ne­
dreapta stăpânire. Pentru-că n ’au mai 
putut suferi tirănia care ’i-a îngenuncheat, 
pentru-că s’au ridicat întru apărarea drep­
turilor. Curaţi la inimă au Intrat în 
temniţă, pentru a sluji drept dovadă 
de necurăţenia inimii celor-ce ’i-au vîrît 
acolo.
Oare robii accstia pe cari ’i-au 
înfundat în temniţe, pe cari ’i-au dua 
ca pe nişte vite, oare învrednicit-au ei 
temniţa. Oare Dumnezeu nu li-a dat 
şi lor libertate şi voie libsră ca sfi 
plângă, când durerile le sânt aşa de 
mari din pricina nedreptăţilor, n'au luat 
şi ei parte la apărarea ţerii cu sucul 
ostenelilor lor şi cu braţele lor, nu e ţeara 
aceasta şi pentru ei aceeaşi mamA care e 
şi pentru cei-ce s’au ridicat la putere?
N’au dreptul şi ei ca să He bucure 
de razele libertăţii, n’au voe să trăească 
în pace şi linişte?
Sărmană stăpânire! Nu cugeţi tu, 
că păcatele tale vor fi amarnic răsbunate?
Le ’nveţi ce e iubirea 
Şi rîzi cu ochi şireţi,
De-odat’ apoi te ’ntuneci 
Şi cântece le ’nveţi:
Să cânte ziua ’n luncă 
Şi seara când se 'ntore,
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Nu te gândeşti tu, că sugrumarea deplini ! 
a Românilor e un lucru peste putinţă, j 
un ce, care nu se poate ajunge nici-când 
şi prin nici un mijloc?
îutemniţezi pe Românii dela Meha­
dica, cari suat nevinovaţi, în loc s* 
pedepseşti pe cei cari au făcut moarte 
de om nevinovat şi aceasta numai ca să 
’ţi-se împlinească dorinţa de a vedă cur­
gând sângele Românilor, pentru-ca să dom­
neşti ca un tiran.
Ne loveşti, ne baţi, ne împuşti pen­
tru-ca să te veseleşti la ţipetele de durere 
ale noastre!
Grijeşte însă, că ’ţi-se va măsura 
cu aceeaşi măsură, cu care tu măsuri.
Dreptatea de şîpte-ori va cădă, d i r  
totuşi va eş\ Învingătoare!
Măcelul dela Mehadica.
Şi astăzi încă vărsarea de sânge î i -  
cută de gendarmi la Mehadica e cel m i: 
îngrozitor lucru din ţearil.
După-ce peste 30 au fost Îm puşcaţi 
peste 10 inşi au murit, gendarmii aa le­
gat în lanţuri pe 15 inşi şi 'i-au dos I i  
judecată.
Despre îatăinplajea aceasta sânge­
roasă, eată ce ’i-s’a scris „ Tributui* :
Mehtdlot, 30 Iunie s.
Vineri, la 2G Iunie, comuna n o â îtr i  * 
foat scena unor grozăvenii, cum nu s ’a m »: 
vozut, nici auzit, tn părţile noastre. Slaşrei» 
grăniţerilor, care mai tnaite să versa n u rc ii 
pc câmpul de răaboiu, pentru patrie , tro a  ^  
neam, a fost vărsat acum po uliţele co m ate i, 
făcând bălţi întregi. Ieri la l l/ t ore d. a. M*~ 
hadicanii au fost împuşcaţi, ca şi nişte c i t i  
din partea alor fi gendarmi, In p resen 'a  l>  
cotenentului lor, Ihinyai, şi a şefului lo r p re­
torul Dclvaux Ih'la. Au fost îm puşcaţi * * 
de Români, bărbaţi şi trei femei, dintre cur. 
şese a u  răm as m orţi, d o i au m u rU  
peste noapte , fi alţii trag dt tnoatU. A fa ri 
de aceştia, oficios constataţi, mai sflnt şi a i r  
răniţi, dar’ nu vor să se arets.
Moşnegi şi oameni tineri 
Şi tinere femei 
Adună ffinu ’n stoguri 
Şi snopi din spice fac —
Din scutece eopilui 
Când plânge ’n săbâidac
Copilo, tu eşti gata 
De-apururea sq plângi!
Şi când eşti tristă, Doino, 
Tu inima ne-o frângi.
Dar* nu ştiu cum, e bine 
Când plângi, că ’n urma ta 
Noi plângem toţi, şi-amarul 
Mai dulce ni-e aşa.
Şi toate plâng cu tine 
Şi toate te ’nţeleg,
Că ’n versul teu eel jalnic 
Vorbeşte-un neam Întreg.
Pe fete ’n faptul serii 
Le ’ntimpini Ia isvor,
T u singură stăpână 
Pe soâetele lor.
Când triste ’n pragul tinzii 
Stau singure şi torc.
Când merg flăcăi Ia oaste 
Ca lacrimi tu-’i petreci 
Şi stai, cu ei ’ţi-e milă 
Se-’i Iaşi pustii, se pleci. 
Cântând le-aduci aminte 
De-o fată din vecini.
De mame, şi de-ogornl 
Umplut acum de spini.
Şi când ’i-omoară dorul 
Şi ’n giurul tgu sS strîng 
Pui fiaerul Ia gură 
Şi cânţi, ear’ dînşii plâng.
E  plin de oameni câmpul, 
Ta, Doino, ’n rkkd cu ei.
T e  duci, şi-’l joci pe braţe 
Ş i- l  culci apoi pe sin 
Şi-’i eânţi s’adoarmă ’n umbrx 
Căpiţelor de f6n.
Din văi to vezi Amurgul 
Spre culmi înaintând,
Pe coaste-auzi părae 
Prin noapte agomotând 
Şi-asculţi ce spune codrul 
Când plânge ziua ’nce t:
Ah, toate, Doino, toate 
Te fac se fii poet.
.Şi, singură cu turm a,
Privind perdut în zări 
Spui munţilor durerea 
Prin jalniee cântări.
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Eroii versării de sânge.
înainte de a ve expune întâmplarea, tre- 
bae se vă arăt pe eroii sângeroşi ai acestui 
măceL Numai astfel se va pricepe lucrul. 
Afară de gendarmi, şi locotenentul Bdnyai, 
care a  dat comardă de moarte e de însemnat 
capul tu turor pretorul Delvavx Bt!la% un re ­
negat francez (după nume) dar’ şoviuist, cum 
stă scris în —  milleniu. Şi el este unul 
d in tre cei-ce au călărit la banderiul millenar 
din Budapesta, —  pe calul altuia. Acum ne 
mai având cal, vrea să călărească pe poporul 
din Mehadica, cum a şi călărit. Om uşuratec 
cam lu a t de pe grăunţe, cum zice Românul, 
cu o m ustaţă sucită ca burghia (sfredeluş), el 
poartă  ochelari pe nas, şi Be cară p t  roată 
ca un copilandru — e „biciclist*1. Româneşte 
tu  ş tie  mai nimic, nici nu-’şi dă truda să în- 
Teţe, deşi trăeşte Intr’uu ţinut curat românesc. 
Se p o ate  zice, că el e în prima linie de vină 
de to a tă  nenorocirea, în care a băgat atâtea 
fam ilii,. şi dacă ziarele ungureşti au minţit 
isn p ra  faptului, el este isvorul informaţiunilor 
false. Dar! lui nu-’i pasă...! Pe când pe 
t tra d e -s tă te a u  morţii, el banchetuia...
Conflictul.
V ineri dimineaţa acest domn a venit 
!n com una noastră, unde erau deja 6 gen- 
d irm i sub  conducerea locotenentului Bdnyai, 
cari a res tase ră  16 oameni. Poporul auzind 
de a c ea s ta  a început a se aduna, cu eă vadă 
ce e ?  E ra  o ceată ca de 120 oameni, prin­
tre c a r i  muieri şi copii; oamenii n’aveau nici 
m icar b ă ţ tn mână, de unde alte arme. Ei 
ca căc iu lile  a m âni, începură a ruga pe pre- 
tom ), ca b5 elibereze pe doi arcstanţi Petru 
ţi Iacob Şandru, ca so se înţeleagă cu oi. 
Ah fo st eliberaţi şi Întrebaţi fiind de popor 
de ce ’i-au  arestat, ei au răspuns:
„Z ice, că noi vo sumuţăm In contra 
prim arului... că agităm....*
Turbura rea pretorului.
P oporul s 'a  rugat să-’i elibereze pe toţi. 
’I-»u e liberat.
î n  u rm ă poporul începi! bo Btrige, când 
ccnl, c â n d  a ltu l:
„A fară cu primarul! Jos cu prim arul! 
Nn n e  m ai trebue! I’une-ne altul! Nu-’i bun! 
Ai&ră cb el! Pune alt prim ar"! Pretorul îi 
t t în i  acăsă. Dar’ poporul răspundea.-
P e deal Românul ară  
Slăbit de-amar, şi frânt,
Abia ’şi apasă ferul
Tr» nmodnl nnmArf
„Noi nu ne ducem, până nu depui pe 
primarul. Jos cu e l! Nu ne mai trebue!"
—  şi făceau observări asupra primarului.
Pretorul răspundea mănios:
„Ala lucru nu faşe! „Pălăria jo s!“ 
„Acas!‘ — şi cu asta el a Intrat în curtea 
notarului. Mulţimea merge după el, strigând: 
„Lapădă pe prim arul!" E i împinseră de poarta 
curţii, se deschise, şi strigau: „Pune alt 
prim ar!“ '
,F o  cw.
Pretorul se înţelese cu locotenentul Bd­
nyai bS împrăştie poporul şi tabloul Ină din 
ce în ce culori mai serioase.
Bdnyai postă gendarmii în faţa mulţimii, 
şi comandă din curte „Foc!11. 0  detunătură 
groaznică a răsunat, dar’ nimic mai mult. Se 
vede că, ori au puşcat In aer, ori au pus pa­
troane oarbe.
Oamenii au rămas neînfricaţi şi strigau 
mai departe: „Până uu puni alt primar, şi 
nu lapezi pe acel mişel, noi nu ne.ducet»Iu
Imediat locotenentul comandă a doua-oară 
, / o c / “ şi atunci de-odată p a tr u  vo in ici 
ca s te ja ru l se ră stu rn a ră  jos. Poporul 
începii a fugi In toate părţile. Gendarmi; 
eşiră afară la stradă şi în cepu ră  a da  foc  
repede du /tă  popor, fu y e n d  după ei, 
tre i in  sus , tr e i în  jo s  p e  stradă .
O muiere venia dela moară —  o puş- 
cară. Una venia dela câmp cu iarbă pentru 
vite — o puşcară. Vecina notarului sta In 
curtea ei privind cu groază —  o puşcară tn 
uşa oborului (curţii) etc... etc... A font o 
adevărată  venătoare...
Cei 4 mai ântAiu căzuţi sQnt puşcaţi în 
faţă, ceialalţi toţi tn doa Bau de o parte.
Distanţa Intre ocolul notarului, de uude 
au puşcat şi locul, undo au căzut morţii şi 
răniţii e de câte 10 până la 50 paşi.
Scene grozave.
Toată comuna s’a pua In mişcare. Era 
o ferbere mută, înăduşită şi o groază. Mul­
ţime de oameni, bărbaţi, femei şi copfi alergau 
la faţa locului de sânge, unde erau răsturnaţi 
morţii şi răniţii... PlâuBcto şi bocete umpleau 
aerul... Stradele erau băltuite de sânge, peete 
care se v ă m u  lacrimi de orfani şi văduve.
Soarele Ingreţoşat de atâta sânge şi de 
atâta  barbarie s’a coborît şi s’a ascuns după 
munţi. Se făcuse seară, întunerec. Tătâni,
Şi mânecile hainei 
La ochi ’şi-le pHneau.
mame, soţii, copii rămaşi orfani se boceau pe 
lângă un cadavru îngălbinit, întinat, ce sta pră­
vălit în pravul uliţei... Plângeau femeile de 
răsuna şi în mână ţineau câte o făclie, care 
făcea un palid cerc de lumină, ca să vezi 
înegrite jertfele barbariei genlfarmereşti. în ­
cepu să ploaie... părea, că şi cerului ti e milă, 
ori greaţă şi vrea să spele sângele nevinovat 
ce s’a vărsat. Ploua pe cadavrele răsturnate 
în mijlocul străzii, şi femeile plângeau şi mai 
tare de mila, de jale, de ruşinea sorţii la 
care au ajuns, — ear’ în cancelaria comu­
nală locotenentul cu ortacii sei stăteau la o 
masă încărcată cu vin şi bere, şi rîdeau şi 
glumiau, batjocorind pe Româncele, care se 
bociau am ar!
Se poate să mai întârzie răsbunarea dela 
Dumnezeu? p, al ini Andreiu.
Cu i  Iulie st. v. 1 8 9 6  încetează 
abonamentul la «Foaia  P o p o ru lu i» .pe  
jum ătatea ântâie a anului de faţă, domnii 
abonaţi sânt prin aceasta poftiţi a-’şi 
reînoi numai decât abonamentul, ca s6 
nu fim nevoiţi a înceta cu trim iterea mai 
departe a foii.
«F oaia  Poporulu i»  va apifirâ re­
gulat şi preţul îi va rămâne acelaşi, şi 
an u m e:
Pe nn an întreg . . 2 fl. (4 coroane) 
Pe Jnmetate de an . . 1 fl. (2 coroane).
Pe timp mai scurt nu putem primi 
abonamente, nici dela alt termin, decât 
dela înccputul şi dela mijlocul anului 
(1  Ianuarie şi 1 Iulie st. v.)
Abonaţii noi sflnt rugaţi a-’şi scrie 
numele lor şi al comunei foarte curat 
şi cclcf, însemnând posta din urmă.
Rugăm pc toţi bunii noştri spri- 
ginitori, sc nu ne lipsească nici pe 
viitor de caldul d-lor sprigin, în schim­
bul căruia noi rie vom strădui a le da 
o foaie bună şi folositoare.
A d m in is tra ţia
„Foii Poporului^.
AU UUtl/UUl ţ/aiilWUi'ţ
Tu-’l vezi sărman, şi trem uri 
Se-’l mângăi tn nevoi,
Şi mergi cu el alături 
Cântând pe lângă boi.
E ar’ bieţii boi se uită 
Cu milă Ia stăpâa —
Pricep şi ei durerea 
Sărmanului Român.
E u  te-am vfizut odată 
Frumoasă ca un sfâst, 
în  giur stăteau bătrânii 
Cu frunţile ’n-pământ.
Cântai ca ’n vis de-o lame 
"Trăită ’n tr’alte vremi 
De oameni dragi din groapă 
Pe nume vrând să-’i chiemi. 
$ i ’neet din vreme ’n vreme 
Bătrânii în giur clipeau
D ar’ eată! Cu ochi tulburi 
Tu stai tntre voinici.
Te văd cum juri şi blastemi 
Şi pumnii ţi-’i ridici,
Pribegi de bir şi clacă,
Copfi fără noroc,
Tu-’i strtngi în codru noaptea 
Sub brazi pe lângă foc.
Şi cânţi cu glas sălbatic,
Şi în giar ei cântă ’n cor 
Cânţări întunecate 
Ca sufletele lor.
Când ştii haiduci în  codru 
Te prinzi cu ei fa rtat 
Le-arăţi poteci ascunse,
Pe stânci le-aşterni tu pat. 
Când pun picioru ’n scară, 
Ţii i*2ml lor de freu ;
Grăbit, .când prind ei puşca,
Scoţi plumbii dela brâu:
E ar’ când ochesc, cu hohot 
Tu rîzi că, că plumbii moi 
S’au dus în piept de-adreptul 
Spurcatului ciocoi.
Ai tăi sfintem! străinii 
Te-ar perde de-ar pată,
Dar’ când te-am perde, Doino,
Ai cui am rămână? .
Să nu ne laşi iubit-o,
De dragul tău trăim :
Săraci sfintem cu toţii 
Săraci, dar’ te iubim!
Rămâi, că ne eşti Doamnă 
Şi lege-’i al teu glas; 
învaţă-ne ee plângem 
C’atât ne-a mai rămas!
G• Cosbtic.
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SCRISORI.
S l a b i  d e  â n g e r .
Şiclău, Ia 30 Iunie I89fi.
r Vai de picioare 
Unde nu-’i c a p '.
Până-când în fruntea cercului Alexea 
aveam oameni mai de dai Doamne, ca un Ni- 
coară, Szentes ete., comunele din acest cerc 
îşi aveau în fruntea treburilor comunale oa­
meni deştepţi şi cinstiţi.
De când însă stăpânirea, Ia inima căreia 
zace binrîe şi înaintarea noastră a Români­
lor (?j ne-a fericit cu ficiorul popii din Cin- 
teiu cu numele Jank Jânos, crescut cu pres­
curi româneşti, de atunci treburile comunale 
au luat-o spie povimiş.
Comuna noastră Şiclău In trecut dease­
menea îşi avea în frunte oameni la cari le ză­
cea la inimă binele şi înaintarea, comunei 
atât In privinţa comunală, cât şi în cale şcolare 
bisericeşti. în timpul din urmă Insă toate 
s’au schimbat înspre mai rău.
In anul acesta, când s’au întâmplat ale­
gerile comunale, notarul Horvath Gyula vîrît 
cu sila Intre, noi, voind a fi recunoscător biT 
nefâcătorului Beu Mihucz Păter, peatru votul 
cu care numitul notar s’a ales, abstând toţi 
oamenii oneşti din comitet dela votisare şi 
numai Mihucz Peter fiind Iuda vânzătorul, 
zic voind Horvâth a-’i răsplăti slugărnicia, se 
pune şi cu Jank Jânos II aleg de judo comu­
nal; alegerea acestuia de judo nu e altceva 
decât o bitjocură po comuna noastră. Un om 
caro nu o In stare a-’şi dirigo treburile sale 
casnice, cum poate să fie pus Ia fruntea tre ­
burilor unei comune?
Vai do comuna In fruntea căreia sflnt oa­
meni de greutatea lui Mihucz Peter! Tot potri­
viţi cu judele sflnt şi ceialalţi membri din antistie.
Cu prilegiul serbărilor millenaro şi a 
examenului dela şcoala poreclită comunală, an­
tistia, da, a luat parte întreagă. Le-ar pută 
fi ruşine, ceri pe la şcolile noastre roma­
neşti nici nu s’au abătut-
Eată, fraţilor Români! Aşa-’i zace stăpâ­
nirii U inimă binele şi înaintarea noastră, să 
ne fcricească tot cu oameni c-iri sflnt des­
poiaţi de ori-ce sitnţ cinstit şi omenesc, după 
calapodul celor din antistia noastră din Şiclău; 
noi Însfi se ne deşteptam odată din amorţeala 
ce ne apleacă spre mormânt. Să deşteptăm 
în inimile fiilor noştri tot mai mult simţurile 
curat româneşti, căci numai aşa vom pută da 
piept cu valurile de năcazuri cc ni-B’au croit
Savin Muşină şi Toma Urechiă.
Figuri din anul 1848.
I.
Cine nu tresaltă când aude de anul 
1848, anul sbuciumărilor; lînd pe rînd ne 
trec înainte icoane, din care putem învăţa 
multe. Ici vedem tăciunarii Iui K o s s u t h ,  
colo şoimii de munte ai lui I a n c u ,  ear’ 
dincolo credinţa neclintită şi alipirea cătră 
T r o n  întrupate în grăniţerii Iui U r b a n  
dela N ă s ă u d ,  tot atâtea chipuri trecute prin 
peana măiastră a istoriei.
Multe s’au întâmplat în acel an de ză­
păceală, încât e greu a Ie scrie pe toate; 
despre cele mai măreţe istoria ta c e .. .  Cu 
deosebire la noi Românii nu s’a fâcut destul 
cu adunarea şi scrierea întâmplărilor dela 
anul 1848.
Ungurii după firea lor cea iute, au în­
ceput a scrie şi a aduna ştiri şi despre lup­
tele lor de mai puţină însemnătate. în  tim­
pul din urmă au dat şi o istorie mare despre 
1848. Acoio scriitorii înşiră „fapte vireje^ti*
şi cari, din zi în zi devin tot mai grele 
şi mai ameninţătoare, făcând aşa ne vom 
pute susţine limba şi naţionalitatea, eară ne- 
bagându-Ie acestea în seamă, sigur vom perl.
H X+J.
I s b â n d a  b ă r b ă ţ i e i .
Arad, 1 Iulie 1896.
Onoratul public îşi va aduce aminte de 
învingerile Românilor la alegerile comitatense 
din urmă, aproape pe toate liniile.
Aceste învingeri au scos Intr’atâta din 
ţîţîni pe domni, încât fără sfială au nimicit 
alegerile din cercul Peşca, Ollaca, Sâmbăteni, 
Sobor fin şi Siria, adecă în cercurile în cari, 
erau aleşi cei mai vrednici bărbaţi ai noBtri 
şi anume cei din Arad, cari în totdeauna pot 
lua parte Ia şedinţe, fiind în loc. Calul de 
bătaie al domnilor era, că cei-ce nu plă­
tesc dare pe teritorul comitatului, ci numai 
In oraşul Arad, nu pot fi aleşi, căci vezi Doamne, 
Aradul nu Bă ţine de com itat
Alegerile cele noue s'au fâcut acum în 
primăvară. Cercul Peşca şi Otlaca s’au dat 
logate cu mâni şi cu picioare puterii dom­
neşti, încât a ales pe placul domnilor. în 
cercul Sămbătenilor, s’au însoţit protopopul 
Iîoc şan cu străinii, ca să-’şi aleagă pe neferi­
citul seu fiiu Sever, şi prin creatura sa popa 
Bozgan a isbutit fă trădeze treaba românească 
şi să aleagă po fiiul seu Sever cu trl*i Un­
guri împotriva candidaţilor români, cari fuse­
seră mai Inainto aleşi.
Altcum făcură. Şirienii şi Soborşinenii, 
cari au fost chiar schingiuiţi pentru ţinuta 
lor românoască. Ei adecă In Ioc să se laso 
despoiaţi do dreptul lor prin fo'-ţă, au luat 
de nou lupta şi tncî cu mai mare însufleţire 
şi bărbăţie. Soborşinul alesă de nou pe pă­
rintele Mattgra, ear’ Şirienii pe părintele V. 
Hangra, Aurel Suc iu, Savti Raicu, Dr. Ştefan 
Pop, Dr. Ioan Suciţi, lultu Jfşrbai şi Dr 
lacob llorovan.
Această alegere a provocat apoi un potop 
de înjurături ungureşti tn ziarele maghiaro cu 
ameninţarea, că earăşi sa vor nimici. Comi­
tatul Ii provoacă de nou să se justifice, câ ce 
dare plătesc Io comitat. Ai noştri răspund po 
rind, unul le suşterne mapa oficioasă ca să 
vadă domnii, că oraşul Arad cade pe teritorul 
comitatului şi nu tn lună. Altul le aduce o 
hotărîre comitatensă, care atunci, când domnii 
din orajul Arad cereau pentru puiţii lor s ti­
pendii din fundaţiunea lîibies, care altcum e
sevirşito de arm ata ungurească In răsboirile 
din acel an, înfăţoşând pe cei cari nu s’au 
amestecat cu rebelii. Voind şi eu a arăta 
de o parte „faptele vitejeşti*, ear’ de altă 
parte .m ărim ea6 armatei ungureşti, care s’a 
luptat la 1848, ’mi-am ales două persoane, 
despre care istoricii nu fac am intire. E 
drept, că nu au fost împodobiţi cu titluri 
mari, d a t’ faptele lor trebue date urmaşilor. 
Unul e Savin Muşină, celalalt Toma Urcchiă 
(sau cum zice o parte dintre Români: Urecc), 
amendoi născuţi In comuna Sân-Iosif (Poiana) 
pe Someşul-mare, îo fostul II. regiment de 
graniţă.
II.
Savin Muşini a fost om de statură 
uriaşă, era mai înalt de un stânjin, ear’ mâ­
nile lui erau foarte groase. De tinăr a fost 
luat în regim entul grăniţeresc dela Năslud, 
unde servi cu credinţă. Scăpat de slujba 
militară el se făcu măiestru de lemn. E ra 
lemnar şi edifica case. Spun bătrânii, că la 
edificarea caselor luera numai el singur, nea- 
vend r.evoe de ajutorul cuiva. Cu braţele
fundaţiune greco-catolică făcută pentru c o p S  
noştri greco-catolici, şi obiectivându-li-se. e £  
fundaţiunea e pentru copfi din comitat ş i  ^  
diu centrul Arad, ca să poată eăpeta s t i p e - "  
diile decretaseră In principiu, că Aradul îa-s» 
bS ţine de comitat. Şi aşa fiecare li-a  p - 3 
câte ceva bobârnac sub nas. Totodată s e ­
caseră şi alegerea din Sâmbăteni, unde 
aleşi încă nu erau contribuenţi din c o m ită -  ?  
aşa trebuia şi alegerile lor nimicite.
La această păşire bărbătească din p a r^ -s s  
poporului şi a inteligenţei n’au avut î n c î = "  
şi fain, frumos întăriră toate alegerile.
Onoare poporului, care na-'şi î n d e s —’ 
genunchele înaintea nedreptăţii. Bărbăţia, 
rienilor şi Soborşinenilor fie de In v e ţĂ rc .^  
celor slabi de âuger pentru viitor.
Cuiu cu cuiu să scoate afară, zice v o r^ b  
românească. Alegerile Iui Lueger Iu V i  •5’=  
de trei-ori li-au nimicit cei dela putere ^  
trei-ori tot pe aceia 'i-au reales, ear’ s tăp â-^ i^ 3 
n’a avut încătro, a trebuit se se înch ine Po­
porului cult vienez. Aşa trebui Bă s e  — 
chine şi puternicii noştri stăpâni şubei 
sito din Şiria şi Soborşin. Aşadar’ c a ia .  s  
cuiu, şi so dăm înainte, că cu noi este D - r - e s
Un a le ţje tc r r -
A VI S !
In  zilele de 5 —15 Iu lie  sun t e x p u s e  
tole a legă to rilo r pe anul 18U 7. F ie c a r e  • 
g e to r a re  drep tu l şi d a to ria  a  vede l i s t e i  
p en tru  a  se încred in ţa  dacă e trecut i n  *eOj 
şi eventual a reclam a d rep tu l seu. In  c o n ; ;  
nele  m ari şi oraşe, lis te le  sflnt e x p u s - e  i 
casa orăşeneasca la p r im ă r ie ; in c o m u n a  
mai mici, la no tar, In tre  2 — G o re  d .  j 
îşi poate  ori-şi-cine copia listele. C o n  : r .  
o r  i-c ă r  u i a l e g e t o r  t r e c u t  s a u  I  J 
s a t  a f a r ă  p e  n e d r e p t  p o a t e  r  -) 
c l a m a  o r i - ş i - c i n e ;  re c la m a ţiu n ile  3 
scris, Mtirnhrate, sflnt a se adresa l a  o :  
m itetu l electoral cen tra l com itatens, pr*_i 
a n tis tia  com unală, In com une mici p r j  
n o ta ru l;  cel-ce reclaineazil însă. s c — "j 
ceară  adeverin ţa , că a  reclam at.
Deşi noi Rom ânii aderen ţi ai p a r t ;  
dului naţional ţinem , şi trebue să 
la pasivitate, to tuşi trebue  să ne s u s ţ i n - ^  
şi asigurăm  drep tu l de alegători, p e n t.r -u - .r j  
de acest d rep t avem lipsă şi la a l te  o o  
siuui, e a r ’ nu num ai la alegerile d i e t - a l ^
lui puternice ridica cununile, bârnele ş i  
priorii (cornii) casei, ear’ In luptă d re a p tă  
piept cu 6— 8 oameni. A făcut o m o Jr  ? — 
de case, cu deosebire In Bucovina, In c o m - - 1 
Cosita. Scăpând din serviciu în tim pul 
urmă fu numărat Intre aşa numiţii 
(un fel de glotaşi grâniţeri, căci purtau ş i  r - 
luptă pălării [dopuri] năsăudeneşti, l a i e  
pană). Cea mai mare parte  de timp, c a  tsc<: 
cloparii, a petrecut-o în Coşna, portul î i  e r i  
ca la Coşceni, ea r’ părul lung. îu  
1843 era ca de vre-o 4 0 —44 de ani.
La ştirea câ Ungurii aa e n tro p ii ^  
pustiit o parte a pământului grăniţeresc 
urma respingerii lui Urban care era în ţ i n u ­
tul Bărgăului (din ?us de Bistriţa) U r b i s .  
nu putea faee mari mişcări, fiindcă nu p r e a  
avea oameni mulţi şi arme cu muniţiune. C e  
e drept, oameni ’i-s'au pus în slujbă d e s ts ^ .  
dar' o parte a armelor, înainte .de r ă s c o l i i ,  
’i-s’a cerut se le dee gardei ungureşti. A ş »  
şi cloparii Savia Muşină şi soţii, în lipsă 
arme, se înarmară cu câte un par de s t e j a r ,  
smuls din vre-o vie a Saşilor. La
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Dela direcţiunea despărţământului V. 
a l „Asochţiunii8 primim urm ătoarea
C o 11 v o c a r  e.
Adunarea generală ordinară a despăr­
ţământului V. (Selişte) al „Asociaţiunii tran ­
silvane pentru literatura română şi cultura 
poporului român" se va ţine în anul aceşti 
Sâmbătă la 1 August st. n. —  începutul la
10 ore înainte de ameazi —  în biserica gr.- 
orientală din G u r a r î u l u i ,  pe lângă ur­
m ătorul :
P r o g r a m :
1. Deschiderea adunării din partea di­
rectorului.
2. Apelul nominal.
3. Raportul comitetului şi al cassarului, 
Îm preună cu propunerile şi proiectul pentru 
budget pe anul următor.
4 Alegerea unei comisiuni pentru în­
scrierea de membri noi, pentru încassarea 
taxelor dela membri vechi şi pentru ceosu- 
rarea obiectelor de sub 3.
5. Despre lu x  ş i  r i s i p ă ,  prelegere 
poporală de R o m u l  S i mu .
6 . Despre î n s e m n ă t a t e a  m e s e r i i ­
lo r ,  de  D u m i t r u  L ă p e d a t .
7. Despre Î n f i i n ţ a r e a  u n e i  e c o ­
n o m i i  d e  m o d e l  In M â r g i n i m e a  Si ­
b i u l u i ,  de I o a n  C h i r c a .
8 . Raportul coinisiunii de aub 4.
9. Alegerea alor 2 representauţi pentru 
sdunarea generală a Asociaţiunii din acest an.
1 0 . înfiinţarea unei biblioteci poporale.
1 1 . împărţirea celor 2 premii de câte 
cd galbiti la 2  femei, cari se vor fi destins 
Ia cu ltivarea grădinilor de legume.
1 2 . Eventuale.
13. Abzicerea directorului deja stră­
mutat !□ raionul altui despărţământ.
L a această adunare să Invită onoraţii 
aem bri ai Asociaţiunii do pe teritorul ace- 
«ui despărţământ, to,i Românii iubitori de 
Siâintarea Asociaţiunii tranailvane şi doritori 
de progresul nostru In genere.
D in şediota despărţământului, ţinută în 
Selişte la  29 Iunie lb'JG.
Dr. L i viu de LemS ty, Romul Simu, 
diroctor. n e tu ar.
•) P«otro o«U cuprtnM to n»brici r*d*cţU nt
Prund, grăniţerii susţinură nu cu puteri deo­
potrivă o luptă foarte grea în urma căreia 
Urban să retrase cătră Bucovina. Savin Mu­
jică tn să  nu părăsi locul de luptă. Se po3tă 
la un pod numit „podul turci acului*, în mână 
ca u n  p a r  de vie şi pe când tăciunarii ce 
erau în  stare de a face „fapte vitejeşti8 (de a 
ipxicde biserici) treceau în şir de patru pe pod, 
pentru a  urmări pe Urban, Savin Muşină cu 
trei (3) lovituri ca fulgerul a culcat la pământ 
pentru totdeauna trei (3) şiruri de câte patru % 
adecă doisprezece {12) Unguri. în  urm a acestora 
tl a  căpătat trei rane căzând la păm ânt E ra 
seară când a căzut, şi a doua zi târziu a  m u­
rit. Cât de mult a trebuit să se svîrcolească 
ae putem  da seamă in urma împregiurării, câ 
1-au eşit picioarele din opinci. Aş dori se 
ne arete  şi istoricii Unguri un asemenea cas.
III.
Dar3 ?e- mergem mai departe. Istoricii 
sngun în istoria lor lungă şi lată au un loc: 
elahok kegyctlcnscgei2 (Cruzimile Vala- 
tîuior), unde,înşiră lucruri de cari ’ţi-se face
Direcţiunea despărţământului XXXIII, al 
„Asociaţiunii“ ne trim ite următoarea
C o n v o c a r e .
Ne luăm voe a Invita pe toţi membrii 
despărţământului, precum şi pe toţi aceia, 
cărora Ie zace la inimă înaintarea culturală 
a poporului român, k
A du n area  generală
a despărţământului XXXU. (Dicio-Sân-Mîrtin) 
al „Asociaţiunii transilvane pentru literatura 
română şi cultura poporului român“,. . ce se 
va ţice Duminecă, la 19 Iulie st. n. a. c. în 
comuna Iernut (Radnoth) cu următorul
P R O G R A M :
1. Deschiderea adunării.
2. Raport general despre, activitatea co­
mitetului In restimpul dela ultima adunare 
generală.
3. Raportul cassarului.
4. Disertaţiuni (cari vor fi a se comu­
nica presidiului cu 3 zile mii nainte).
5. Eventuale propuneri..
6 . îuchiderea adunării.
Din şedinţa comitetului despărţământu­
lui XXXII, al Asociaţiunii, ţinută In 1 Iulie 
8t. n. 139G.
f'asile Zelntn. Simeon Caiui iu.
directo r. .<i,cn ,tar.
CRONICĂ.
Un oaspe rar. Un renumit bărbat 
englez Sir Donald Machcnzie Wallance, di­
rector al ziarului „ Timesu din londra a so­
sit tn 1 Iulie la Sibiiu. KI a fost la  încoro­
narea Ţarului ruscec dc unde apoi a venit 
prin România, Ia Sinaia, undo s’a sfătuit inai 
multă vreme cu Dr. Aurel Muroşan, apoi a 
venit Ia Sibiiu pentru a no cunoaşte mai de- 
aproape. A cercetat pe dl preşedinte al par­
tidului naţional Dr. Ioan Raţiu, unde a stat 
o oară, apoi po metropolitul Mirv/t, Albina şi 
şcoala de fetiţe. A fost în comuna Răşinari, 
diu aproprierea Sibiiului însoţit fiind de cătră 
dnii Dr. Ioan Raţiu, I*. Coama, Dr. C. Dia- 
conovich, Dr. A. Frâncu, I. N. Roman şi Dr. 
Elia Dâianu. In Răşinari au fost ospătaţi do 
cătră dl primar Alcntan Dancdş; a cercetat 
biserica cea nouă, mormântul metropolitului 
Şaguna, şcoala, casa comunală, apoi au Intrat
părul măciucă. Recunoaştem noi că în tr’un 
aşa timp oamenii nu mai zic rugăciunile, dar1 
caşurile înşirate nu trebuesc puse în cârca 
Românilor ardeleni. în  aşa timp cele mai 
multe caşuri sflnt: răsbunări personale. Dar’ 
ori-cât de cruzi să fi fost Românii, me rămă- 
şesc ca nici LTtgurii, şi încă cei cari erau 
din arm ata regulată, nu au fost mai puţin 
cruzi. Am putâ-o adeveri cu mii de caşuri. 
Ce cultură de inimă au avut voluntarii din 
Dobriţin, când nind găzduiţi în Nâsăud voiau 
a străpunge cu baionetui pruncii sugHori, 
dacă plânge tu.
Să vedem înse caşul cu Toma Urechii.
în  anul 1848, Toma era în vîrstă de 
5 0 —60 de ani, şi era dascăl comunal în Po­
iana. Ca tinăr a servit în regimentul grăni- 
ţăresc, unde s’a ridicat pân’ la rangul de ĝe- 
freiteru. La strigătul dureros; „ Orban e ur- 
mărit!* deşi ostaş bătrân şi eliberat din a r­
mată, îşi luă uniforma, ce de mult nu o îm­
brăcase. şi porni la B irgăn. Pe cân i el ajunse 
pe jos, lupta între grăniţeri şi Unguri 
curgea. Ostenit dascălul Toma b îii un pie
şi în casa ţerănească a dlui Dumitru Vidrigkin, 
unde ’i-au plăcut foarte mult cusăturile şi 
lucrurile de casă. înaltu l oaspe a remas foarte 
mulţumit de cele văzute. După petrecere de 
o zi şi o noapte s’a , dus la Capolnaş, unde 
a mers pentru a vorbi eu dl Alexandru Mocioni. 
D-sa a venit anume ca se înveţe a cunoaşte 
lupta noastră şi suferinţele Ia care sflntem. 
supuşi. r
*
Ş i m a i m are  p edeapsă  au căpătat 
Românii osândiţi de cătră judecătoria din 
Alba Iulia, pentru-că ’i-au ieşit înainte jude­
catului în procesul Memorandului, Rubin P a­
tiţa. Şi anume ’li-s’a mărit pedeapsa lui 
Aiitoniu Murişan, Ioan Miltălţati, Iosif Sibi- 
şan şi Dionisie Truţa la.ţrei luni temniţă; 
Iui Ioan Berghian, învăţător şi Petru Haprian 
la doul luni temniţă; Iui Gregoriu Muri şan, 
Ştefan Crişan, Antonie Driimbărean, Nicolae 
Muntean Siru, Ioan Burcuta şi Mitru Piesa 
la 4.2 de zile. în  Ioc ca să li-se nimicească 
judecata destul de aspră acum li-sa m ărit pe­
deapsa deşi sflnţ cu totul nevinovaţi.
— Tot cu privire Ia aceasta mai p ri­
mim următoarele: Când a sosit dl Rubin Pa­
tiţa dela procesul Memorandului şi eu sub­
scrisul ’i-am eşit în cale la Teiuş şi ’i-am 
strigat „să trăească!0 Pentru acest nevinovat 
şi Îndreptăţit „să trăească“, am fost osândit 
do cătră tribunalul regesc din Alba-Iulia Ia a 
lună temniţă ordinară. Sentenţa am apelat-o, 
însă tabla regească lângă luna aceea îmi mai 
adauge 2 luni şi aşa acum sflnt osândit la 
trei luni temniţă ordinară.
Eu aşa ţin, că a striga cuiva „se tră- 
ească“, e mai cinstit lucru decât a striga ca 
„să-’l calce nevoile", după-cum au strigat ei. 
Oare dacă ’i-aş fi Btrigat dlui Patiţa în loc 
de „so trueaBcă“ , aceea-cc ’i-au strigat Un­
gurii, oare fire-aş fi fost pedepsit? Apoi 
mai zică unii Români că legoa electorală 
europenească va înceta prigonirile şi asupri­
rile împotriva Româuilor, ca şi cea dela Me- 
liadic/l? loxlf Slhişnn,
o s â n d i t  p o l i t i c .
*
în so ţirea  m eseriaşilor rom ă n i  
d in  S ib iiu  a făcut un pas înainte, care 
numai îmbucura ne poato. Ea a deschis o 
filială In comuna mărginaşe Boiţa, comi­
tatul Sibiiului, care se află, tocmai în apro­
pierea graniţei dinspre România, Ia Turnul- 
roşu. Ţînta înfiinţării acestei filiale a fost 
alungarea şi nimicirea Jidanilor, cari de o
de vinars şi t>ornl, fireşte fără nici o armă 
afară de bâta de călătorie, cătră focul luptei. 
Fiindcă nu se putea străcura printre Unguri 
sta nehotărît îu loc, deşi plumbii cădeau îa  
giurul seu ca ploaia.
Spun unii, că In mijlocul plumbilor el 
era nepăsător — fluiera în ce t în  urmă vă­
zând, că îooptează se duse la un om din B.- 
Prund şi se culcă. Peste noapte Ungurii au 
dat peste el şi văzându-’l în uniformă îl luară 
şi îl duseră înaintea comandantului-suprem. 
Comandantul-suprem, fără pic de judecată, a 
poruncit se fie dus cu puterea lângă fabrica 
de hârtie, unde îndată a şi fost împuşcat, ca 
un dobitoci Pe preot nu ’l-au lăsat se-T în­
soţească şi se-’l îngroape. E ată deci un fapt 
făcut de un general; ce vor fi făcut haitele 
sălbatice ale tăciunarilor lui Kossuth, unde 
au fost numai ele de capul lo r??
Istoria este dreaptă, eu ce măsură mă­
suri cu aceea ’ţi-se măsură, adese-ori cu vîrf 
şi îndesat M ih u  clin A rdea l .
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■vreme încoace au năpădit asupra comunei cu­
ra t  românească, asupra Boiţei, unde până 
t in e  de curând nici picior de Jidan n’a căl­
cat. Prăvălia de acolo sântem siguri va face 
bune isprăvuri, căci tocmai acum se lucră la 
linia ferată AIvinţ-Turnu-roşu, ear’ gara de 
frunte va fi chiar în apropierea Boiţei. Ca o 
împregiurare bună mai putem aminti şi aceea, 
că %îtisoţireau ’şi-a aşezai filiala chiar ln  
edificiul şcoalei confesionale, căreia ’i-se plă­
teşte o bună chirie. Dorim isbândă deplină 
acestei Însoţiri, creată pentru desrohirea po­
porului român de sub cătuşele gheşeftului 
jidănesc!
*
Protopop ş i rablner. Ni-se scrie; că 
protopopul din D.-St.-Mărtin a sfinţit steagul 
unguresc alăturea cu robinetul jidovesc. Câte­
odată prinde bine vorba: „Spune-’mi cu cine 
te  însoţeşti, ca să spun că cine e ş ti!“
*
in v ita r e  Ia petrecerea de vară,' ce 
se va arangia — cu ocasiunea adunării gene­
rale a despărţământului XXXII. (Dicio-Sân- 
Mărtin) al .Asociaţiunii transilvane pentru li­
teratura r6mână şi cultura poporului român*,
—  sub auspiciile comitetului aceluiaşi des­
părţământ, Ia 19 Iulie st. n. a. c. în Iernut 
(Radnoth). Venitul curat este destinat, jum ătate 
pentru scopurile despărţăm ântului, jum ătate 
pentru edificânda şcoală confes. gr.-cat. din 
Iernut. D i c i o - S â n - M ă r t i  n, 1 Iulie 189G. 
O m ite tu l arangiator: Vasile Zehan, advocat, 
preBident; Petru Xiraştean alias Nyărâdi, 
preot gr.-cath. vice-presid. Emil l’opp, mare 
proprietar, vicepresident; Simeon Caluţiu, adv., 
cassar; Iosif Lazar, proprietar, controlor; Ia­
cob P. Macaveiu, protopop, notar; Membrii: 
Lud. Ciato, Nic. Calea, Laur GeraBim, Corn. 
Horşia, V ict Macaveiu, Ioan Negruţ, Vine. 
Orăşan, Emiliu Pop, George Săbău, Emil So- 
lomon, Val. Suciu, Drd. T. L. Tilea. în 
pausă se vor juca „Câluţerul* şi „Bătuta*. 
Preţul de In trare: de persoană 1 11., de fa ­
milie până Ia trei membri 2 tl., peste trei 
membri 3 fl. începutul Ia 5 ore după ameazi. 
Pentru de ale mâncării şi beuturii s’au făcut 
disposiţii. Ofertele marinimoase, care sflnt de 
a se trim ite la adresa dlui director al des- 
părţemnntului Vasile Zehan, advocat In Dic‘<i 
Szt.-Mârton şi suprasolvirile sc primesc cu 
mulţumită şi se vor cuita pe calea publi­
cităţii.
— In folosul ridicării unui turn la bi­
serica română din loc, re va ţiră  Duminecă
La Sân-Petru.
V ciruri ocasion&le dc G rorpr M tm tra ti din Vrani.
Ziua sfântă cea de azi 
O sărbăm cu mult năcaz,
Cu necaz şi greutate 
Că de drept nu avem parte,
Dieptul ni-’l calcă ’n picioare,
Nu-’i vazâ raza de soare.
*
Ce străin ăsta — străin 
De ’i-ai face apa vin 
Tot nu-’i faci voia deplin,
Că strâinu-’i tot străin,
- Şi de ai face apa miere 
Tot nu-'i faci a lui părere.
* '
Frunză verde de tulea 
Românul Ia milleneu,
E  ca puiul între eioară 
Când stau gata să-’l omoară,
Omoară-’l că-’i rătăcit.
Că cloşca ’şi-a părăsit.
în 12 Inlie a. c. în „păduricea Valdhidului“ 
o „Petrecere cu dans“, la care sdnteţi Invi­
taţi cu toată onoarea. In tre parase se vor 
juca „Câluşerul“ şi „Bătuta*. Preţul de In­
tra re : de persoană 30 cr., de familie 50 cr. 
Suprasolviri se primese şi cuitează eu m ulţu­
mită prin ziare. V a l d h i d ,  2 Iulie în 1896. 
începutul la 2 ore după ameazi.
Comitetul a ra n y ia to r .
*
în te m p lă r i de m oarte. Dr. Emi- 
lian Popescu, un destoinic profesor dela gim- 
nasiul român din Braşov, a m urit în vîrstă 
de 33 ani.
—  Ionel, fiiul dlui Vasile Bologa, direc­
torul şcoalei de fetiţe române din Sibiiu, a 
răposat în vîrstă de abia 4*/t ani.
—  Dr. George Roşea, medic cer.ual în 
Sdrajalva, a răposat în vîrstă de 40 ani.
— Dr Liciniu P. Pop profesor de teo­
logie In Blaj, a încetat din vieaţă în vîrstă 
de 25 ani.
Fie-le ţărîna uşoară şi amintirea bine­
cuvântată!
*
F tirtun ă  ş i g r in d in ă .  Din comuna 
Zoltan ni-se scrie: Vineri în 21 Iunie a. c. 
st. v. Ia ciasurilo 12 şi jum., B’a descărcat pe 
comuna noastră o furtună cu ghiaţă, cea mai 
mijlocie de mărimea nucilor şi cea mai mare 
a fost şi de mărimea ouălor de găină, a tras 
până la 30 de decagr. şi a fost şi îb 3— 10 
colţuri, alta a fost lată şi a durat această fur­
tună până la o oră d. m. A fost aşa o fur­
tună, încât credeam câ vom perl cu totul.
A spart geamorile dela case şi ţigla de 
pe coperişe a prăpădit poamele şi legumele 
do prin grădini. Semânăturilor de toamnă şi 
primăvară, cari promiteau o recolta de tot 
IndeBtulitoare.
Acum au rămas toato rănţuite şi bă- 
tuto Ia pământ. Cei mai bătrâni din comuna 
noastră spun, că n’a mai fost o aşafurtună nici 
pe tiirpurile strămoşilor noştri. A'.
Auis!
Rugi)ni pc on. noştri abonenţi sâ 
sc grăbească a -ş i reîud) abonamentele ca 
sâ nu fim siliţi a întrerupe trimite­
rea Joii.
Odată pentru totdeauna anunţăm, 
că foaia nu o putem da pe, aşteptare. 
Nc rugăm , că cu prilegiul înoirii abo­
na mcnlclor, când atâta lucru iti-sc gră­
mădeşte, sâ bincvocascd on. noştri abo­
nenţi sâ nu mai serie pc coupoanele 
asemnatclor poştale alte lucruri, nici 
chiar reclame, de oare-ce uşor putem 
trcce cu vederea feste accstca ş i astfel 
lăsăm neîmplinite diferite cereri.
Tot cu acest prilegiu mai atragem 
încă odată luarea aminte a on. abonenţi, 
că la Redacţia „Foii poporului* sâ 
adreseze -numai epistolele, cari cuprittd 
p artea redacţională (ştiri, arlicoli, scri­
sori), sau cu un cuvânt tot ce voeşte a 
fi, publicat in lăuntrul foii.
L a  Administraţia „Foii Popo­
rului* sâ se adreseze numai epistole 
referitoare la abonamente (regulare, 
inoire), reclame pentru primirea nere­
gulată a fe ti, anunţuri pentru cari 
trebue plătit, adecă tot cc sc atinge de 
administraţie.
Ce purcel ?
Ţiganul Coşcovel furase într’o noop‘> 
un purcel-din coteţul unui Român. A 
doua-zi de dimineaţa Românul se îniâln. 
din întâmplare cu cioroiul şi-’i strigă Wa 
de departe: ,  Noroc, m ii Coşcov elf*
„Ce purcel?“... întrebă Ţiganul, ccrţ 
se ştia cu musca pe căciulă şi care gfa- 
dta, că Românul, ’l-a întrebat de purcdtl 
furat.
Badea Mihaiit înţelese îndată cur, 
stau lucrurile, şi mergând la cortul Ţi­
ganului, îşi găsi purcelul.
Ce o fi urmat mai departe, nu
*
Ungurul şi duchiil sfânt.
Un Ungur, care abia ştia că‘.tr: 
cuvmte nemţeşti merse la Viena, îrJr 
afacere. în tr’o zi întră într'o ospă’irv. 
s i mănânce, şi spre a si distinge st 
dorea si mănânce friptură de porumb^ ix 
limba nemţească.
liătându-şt cajml, cum tir put> 
măct. chelnerului dorinţa sa, vede pe pi- 
rete o icoană, yc care era zugrăvită r. 
’lreime, şi deodată strigând pe chşî-.r 
pune degetul pe porumbul din icoană .* 
întreabă: „Ce este acesta 1*
Chelnerul îi răspunse: , Du',’.v 
sfânt11.
„No dd-mi curând o porţie de / >  
chiti s fântfu —  zise Ungurul.
*
Cum plăteşte husarul datoria.
„JIci Iţig vino încoace si rât tuse -*> 
cotealal Cu cât îţi eram datori zise *i- 
sarul altră făgădar.
Făgădarul Iţig ii răspunse:
Doi fiorini şi 4 cruceri! face ~ 
totul cât ai beut d la dlc chathana.
„Ce? strigă husarul, —  2  f.orv- 
şi 4 cruceri I Aceasta este cam vum 
N ici nu am acum atâţia bani la mir,r 
No nu face nimica! Eată Iţig act i" 
dau 4 cruceri: ear ceilalţi ţii voiu 
eu de altădată.
V a răsciti va  Coindriri^cn-
P O S T A  R E D A C Ţ IE I .
D-sale George Belea, în  Ticvanul-inare. I- ~ 
soldaţii o po t abona. 2. Lungim ea adresei io  
tăreşte . •
• K oim a M ihily, kdzjegyzo R iskul/ciis». L* 
scrisori ungureşti nu reflectăm.
D -sale.Ioan Richijan. în  nrul viitor.
D 'Sale Ioan Sucki. A sem enea rug iri se 
po t trim ite şi le alte in ititu te  de bani.
D-sale D. L. în  nrul viitor.
D -sale D. Hancu. Posta u ltim i e  MedUŞ' 
Cu trenul numai pe la Predeal s i  poate.
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lo te h ie .
Tragerea din 4 Iulie n.
Budapesta: 63 87 15 59 “22
Tragere» din 8 Iulie n.
Sibiiu : 88 35 14 15 29
rugurile din septemâna viitoare dapă căi. vechia.
Luni, 1 h ilie :  Crasna, Ciuc-Sereda, M ediaş Poiana- 
île rcu rii (comit Sibiiului).
Merctiri, 3  Iu lie:  Poiana-Sârată.
Sâm bătă, 6 Iu lie:  Baia-de-Criş, ZlatDa. In s£p- 
tfm âna după Margareta c. n. Nujfaleu (Szilâgy- 
Xagytaln).
Călindarul sBpt&mânii.
Zilele Călindarul rechiu Călind, nou Soarele
Dum. a 7-a d. Ros., gl. 6, sft. 7. r5s. ap.
Dam. 30 f  Sob. SS. Apostoli 12 Knric 4 12 7 48
Lcni 1 SS. CosmaşiDamiau 13 M argareta 4 13 7 47
Muţi 2 Yestmfint. Pre»cur. ' 14 Bonavent. 4 14 7 40
Mere. 3 Mucenicul Iachint 15 Im păr. Ap. 4 151 7 45
Joi 4 P. Andteiu Ar. ('rit. 16 Ilu t 4 16! 7 44
fiseri 5  P. Atan. dela Aton 17 Alexie 4 17! 7 43
Onb. ; G Cut Sisoe 18 Fridcric 4 18; 7 42
„TIPOGRAFIA»,
societate pe acţiuni din Sibiiu
y^pliueşte tot felul de lucruri tipografice 
îi Îndeosebi tipăreşte c ă r ţ i  do to t  te lu l, 
în ş t i in ţă r i  (io c ă să to r ie , în ş t i in ţă r i  
de m o a r to , p laca te , b ile te  do v is ită , 
eo n tn ri s i  b la n ch e te  do to t  so iu l.
Preţurile cât se poate de ieftine,
Deasemenea „Tipografia“ primeşte în  
ed itu ră  c ă r ţi  sco liile  şi peste tot cărţi 
icnse anume pentru popor, precum sftnt 
poveşti, Hiioavo, pocHii p o p o ra le , 
is to rio a re , n o ro lo , d e s c r ie r i  do ol»i- 
eiuri şi d a t in i ,  .schiţe is to r ic e  ori 
binara fii scrise in limba poporului şi 
i\* deasemenea.
Fiind „Tipop;ra<la“ , societate pe 
irţiani avere naţională,, bine ar fi, ca 
^m iuii act fG-’şi comandcze cele de lipsă, 
v ' nu la străini.
Tipografia", soc, pe acţiuni, Sibiiu.
A  e ş i t  d o  s u b  t l p n r ;
ile
împreunate cu
2cţlrl de consnm, de Yânzare, de Yiieri, de lăp­
ta r i i  etc. şi instrucţiunile trebuincioase.
îndreptare practică
pentru
îfiinţarea şi conducerea de astfel de însoţiri
de
F.  W .  R AI FF EI SE N.
Ediţiunea a V-a.
T rad u cere  a u to r isa tă  de
Dr. Aurel Brote,
ftc to ru l băccii gen. de asigurare m. rT rangilraniac. 
E D I T U R A
R tisisa ii rt>B. de agricu ltu ră  din com itatu l Sibiinlui*".
(2 8 0  pagini m ari).
-srîea costâ 80  cr. (cu porto postai 9 0  cr., 
?cocsa.ndată X fl.) şj se poate cumpera dela
„Tipografia**,
soc. pe acţiuni în S i b i i u .
B a n c a  g e n e r a l a  d e  a s i g u r a r e
„T R A N S I  L  V A  N  I A “ l
S IB IIU . |
fundată  in anul 1 8 6 8  803136 ~ I
asigurează prelungă condiţiunile cele mai favorabile: \ 
a) în contra pericolului de foc şi explosiune clădiri de > 
ori-ce fel, mărfuri^ producte de cămp, mobilii etc. >
b) pe vieaţa omului în toate combinaţiunile, precum: |  
asigurări de capitale pe caşul morţii şi pentru ter- )
<
mine fixate, de zestre şi de rente.
Dela fundarea institutului se plătiră:
Despăgubiri pentru daune causate prin foc Sume asigurate pe vieaţă
in a. 1869— 1892 fl. 954,106.— în a. 1870-
în a. 1893 r 34,925.85 în a. 1893
îu a. 1894 R 56,333.20 în a. 1894
în *. 1895 „ 50,463.35 în a. 1895
1892 fl. 754,999.32 
„ 53,119.28 
„ 59,659.—  
____ ,. 66,862.11
Suma fl. 1.095,828.40 Suma fl. 934,639.71
<
<
2 ,0 3 0 .4 6 8  fl. 11 cr.
Conform bilanţului pentru 1895 fondurile de reaervă şi garanţie se u rc i la
960.343 fl. 42 cr.
Prospecte iji form ulare b8 dan gratis.
-  D esluşiri s i  d a u  ţ i  o fe r te  de aitigurA ri aâ p rim esc  p rin  D i r e c ţ i u n e  i n  S i b i i u ,  f
\  (.‘•trAcIn CiunAdit»! N r. 5, c a  «a p ro p rie ) , san  p rin  A g e n tu rile  g e n e ra le  şi p rin c ip a lii in  B r a ş o v  J  
^  (H. H erm ann), C l u j  f i  A r a d ,  procura ţ i  p rin  A g e n tu rile  «peciale in  lo cu rile  m ai în sem n a te . J
La „Tipografia", societate pe acţiuni din | La „Tipografia", societate pe acţiuni din 
Sibiiu se află de vCnzare Sibiiu se află de vfinzare
T A B L O U L
PENTRU CAUSÂ ROMÂNA.
I ’r c ţ i i l  i i  II .
T A B L O U L
„(M ERENTEl NAŢIONALE11.
”  . i »
In mărime 3 3 x 5 0  cm.
Cu preţul de fl. 1 .(1 0 . ea r’ cu trim iterea prin 
postA fl. 1 .7 0 .
Legea veterinară.
Atât p r im ă r i i le  co m u n ale , cât şi fiecare econom  au trebuinţa 
s5 cunoască l e g e a  numită v e t e r i n a r i i .  Dl T o rm ay  B ela, secretar 
de stat In ministerul de agricultură, a scos la lumină o e x p lic a re  
p o p o ra lă  a legii amintite. în această explicare se vorbeşte pe larg 
despre paşapoarte, de tirgurile de vite, de boalele lipicioase şi multe 
alte lucruri folositoare. Reuniunea agricolă română din Sibiiu a tradus 
această carte tn limba română poporală. Cartea se numeşte :
înve ţi torul Munteanu
im pârtâşesce econom ilor cele m ai de lipsă cunoscinţe
despre
LEG EA  VETERINARĂ
BOALELE CONTAGIOASE
stând cu dinşii la sfat în lungile seri ale iernii.
De
T o r m a y  B e la .
(134 pag. m a r i . ) ^
Cartea costă 30 cr. (cu porto postai 35 cr.) şi se poate cum­
păra derd
„Tipografia**, societate pe acţiuni, Sibiiu.
Pag. 216 f o a i a  p o p o r u l u i Nr. 27
± d i '
' La „Tipografia", soc. pe acţiuni j \ 




I A C O B  AF I N NI COLESCU.  
Editor: D r. E . DĂ 1A N U .
P re ţu l  70 cr. (cu porto postai 78 c r.)  j <
Aceasta carte a fost recomandată de 
cătră Exc. Sa Metropolitul Victor Mi- 
hily i de Apşa prin tr’un circular special.
Doue cârti folositoare»
pentru ţeranul român
ea apărut tocmai şi se află de v â n z a r e  în 
librăria „ T ip o g ra f ia '* ,  societate pe acţiuni, 
Sibiiu, s trad a  Poplăcii 15:




cci 12 preoţi întemniţaţi in Cluj. . 
l ’r c ţ u l  1 fl. v . a .
C O M A S Ă R I L E
de
Elia Dopp.
P r e ţ u l  - in  c r .  v .  n .
W *  Pentru porto postai cate 5 or. mai mult.
I a  „Tipografia", societate pe acţiuni în Sibiiu 
se află de vânzare opul prem iat şi publicat de 
„Asociaţiunea transilvană pentru literatura ro- 
mAnă şi cultura poporului romftn*
POVESTI DIN POPOR l
n d u n n t c  (Ir
Ioan Pop-Retegeanul.
Acest op, care se extinde pe 210 pngine, cu­
prinzând cele mai frumoaso poveşti şi la urmă 
o însemnare a provincialism» lor, ccsti numai 
50 cr. plus 10 cr. porto.
„Tipografia", soc, pe acţiuni, Sibiiu. I




S u g e n  B r o t e ,
r r e s id e c t  &î . S e n n in m i  «3e s ^ r i c n l tu r ă  *?îd
cornuMTii SiHin*.
Pr*tn! unui exemp!».r 12 cr. r . r.
I w i i  t e  f ig a e ,  ***
de cele mai bune, şi pe felelat
^  ^  ♦  ♦  4  4 L
{ ▼  " 1 .  ^ ^ —









1  « l ă r a b  f l . .8 0 .8 0  1. 1 . — 1 .—
Ori-ce coasă vândută la mine p e  i e l e l a t ,  c a r e  nu  c o r e s p u n d e ,  
se p r i m e ş t e  î n a p o i ,  sau se s c h i m b ă  chiar şi când ar fi fost
bAtutA, sau folosită. [ i4 3 i]8 —
Pentru fiecare coasă se dă si o asa numită hârtie de felelat.> *
La comperarea deodată alor 10 bucăţi se dă nna de başca pe deasupra.
C .  F .  J I C K E L I ,



















ş t i ’a d a  I>X;lx*elni’il<>i* .‘57,
lecom andă onora tu lu i p. t. public, că iu I u  c r A  t o a  r  e  a  s a  de 
p A p u o A r ie  (fec tu eş te  to t felul de i n c ă  1 ţ ă u i i n t e  p en tru  d o m n i ,  
d a m e  şi c o p i i ,  precum  şi to t felul de r e p a r a t u r i ,  cu p r e ţ u r i l e  
ce le . m a i  m o d e r a t e ,  oferind to to d ată  spre. m ulţum irea t u t u r o r  
m a r f ă  s o l id A  ş i  p r o m p t  e x e c u t a t a .  (ir,74] 11-12
P re tu ri foarte ieftine.
II
SSO |
> 2 .  j
“  *O i
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|  „ V I C T O R I A " ,  I
g  INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMfl, SOCIETATE PE ACŢII O
o  Sediul: ARAD, casa proprie, calea Arcbiducele Iosif nr. 2. o  
§  întem eiată la 1887. §
O  Capital de acţii II.- 3 0 0 .0 0 0 .  Fond de reservă 11. 9 0 .0 0 0 .  O  
g  Depuneri fl. 900 .000 . C irculaţia anua lă  fl. 10,000.000. O
q  Primeşte depuneri spre fructificare, după care solveşte o% Q
Q  interese fără privire la terminul de abzicere. - ^
Q  Dare de venit după interese încă o solveşte institutul separat. ^  
Q  După starea cassei, depuneri până la fl. 1000 se restituesc q
q  îndată la pesentarea libelului fără abzicere. p
q  Depunri se pot face şi prin postă, şi se efectuesc m o m en tan  q
q  după sosirea comandei. p
q  [397] 16—25 Direcţiunea institutului.
CgaOCOOCOOCOCOCCOOOCCGQOCOOSCC^o o
Pentru .Tipografia", societate pe acţiuni; V. H. Dressnandt. Pentru tipar raspoasabil Iosif iIar#C“a-
